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Kajian Universiti Putra Ma- 'laysia (UPM) mengesahkan" Sindrornajernenjadipunca ,_
prestasi rendah dalam kalangan
mahasiswa, sekali gus memberi
kesan kepada kualiti graduan
tempatan. , ,
Sindrom 4K ialah kuliah (tidak
fokus waIaupun hadirsyarahan),
katil ,(tidur berlebihan), kafeteria '
(melepak dan membuang .rnasa)
serta komputer (mengliabiskan
waktu dengan permainan dan me-
- ilia sosial). " ,,',
'Timbruan Naib Canselor (Hal'Eh-
wal pehijar dart Alumni) UPM, Prof
Datuk Shatar Sabran, berkata ka-,
'jiannya meminjukkan sindrom 4K;
, khususnya tidur berlebihan mem-
bawa kesan rant;rian kepada' per~
, kara lain ~a menjejaskan pres-
-_
Mereka rnenghabiskan
masa dengan media
sosialatau perrnainan
kornputer menyebabkan
rnasa rehat da n tid ur
mereka tidak terurus n
:,Shatar Sabra".
Timbalan Naib Canselor (Hal
,'Ehwal Pelajar' dan Alumni) UPM
tasi pelajar. BH, semaIam.
"Kebanyakan mahasiswa ,'ber- Sernentara itu, Timbalan Naib
prestasi 'rendah meniadikan tidur Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan
lewat, iaitu sekitar jam 3 dan 4 pagi Alumni) Universiti Malaysia Pahang
sebagai rutiri, menyebabkan me- (UMP), Prof Datuk DrYuserrie zaj-
reka tidak dapat fokus dalam kuliah nuddin, berkata pihaknya membe-
yang bermula seawaljam 8 pagi, , riinsentifkepadapelajaryangmen-,
"Mereka menghabiskan masa capai keputusan baik dalam 'aka- '
":_,",,.~~~,~~*m~~e.~di~;a:~~e~~~=--~~~~~~=;?da1~-~-"
rehat dan tidur mereka tidak ter- kalangan mahasiswanya, .
urus, menyebabkan pre stasi aka- Insentif itu termasuk rnemberi
demik rnerudum serta mengabai- anugerah, keutamaan .tinggal di
kan waktu beribadah. kolej kediaman dan membawa pe-
, lajar ke lawatan akademik di luar
, Tidur dua liari tanpa bangufr negara.
~MaIan,saya rum! menemui Kes "Cara mengenali pelajar mem-
pelajar yang sering tidur lewat punyai sindrom 4Kadalah mudah,
hingga sampai satu masa, dia tidur iaitu tidak aktif menyertai aktiviti
selama dua hari tanpa banguri kokurikulum dan prestasi kurang
kerana terlalu letih," katanya ke- memberangsangkan dalam akade-
paaa BH, semaIam. mik. Contohnya, hanya30 peratus,
Beliau menguIas isu Sindrom 4K, daripada pelajar kita menyertai ak-
dalaffi- kalangan rriahasiswa yang tiviti kokurikulum kepimp~.
dibangkitkan Dekan Fakulti Keju-' "S(~yatidak berarii kata selebih-
., ruteraan Elektrik dan Elektronik nva mempunyai Sindrom 4K, na-
Universiti Tun Hussein, Ohn -Ma-' rrmn -mereka ada ciri-cirinya,"ka~ , -I
laysia, Dr, Afandi Ahmad dalam tanya.'
